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LETTER OF TRANSMITTAL 
HoN. N. E. KE:-<DALL, Governor: 
State of Iowa 
'J reasury Department 
Des Moines 
StR: In accordance with the provisions of Section 107 of •he 
Code of. 1897, I hal'e the honor to present herewith a report of the 
tran~act1ons of the Treasury Department for the bie1~nial period 
endmg June 30, 1922. 
October .~I, 1922. 
\V. ]. BVRBANK, 
Trt>asurer of State. · 
REPORT OF STATE TREASURER 
The transactions of the State Trea:;ury Department have been 
steadily incrt·asin~: in volume, with consequent increase of labor and 
re<pon.ibil:ty in the conduct of the office. The demands on the 
State Treasurer, in relation to the collection of inheritance tax at·d 
the cigarette revenue have added to the work of the department. . 
The following comparative table taken from former reports "til 
<how th~ growth of 'olume of receipt,., together with a compan· 
~on nf rcc~ipts C\ t>ry six yea". 
n.,.,elpts Cor blrnnlnl porlod ending June 30· 
1903 • .. $ ,,177.&6560 
1905 8.600.347 71 
19116 • • 3.466.150 66 (one year onlY) 
19<1S .. • 7,!47.07~ 01 
IUO .... S,3,5.2"l93 S%.210.0(<0.00 lncrea.•<' In collections or 1909·1910 
over 1902·1903. 
t9U. 9.270.321 s9 
1914 11.5%4,770 ~ .. 




1922 lG 5~6 65s.07 Ut.Pnt.ooo.uo lncrcu••e In coll<etloos or 1921-1922 
over 1916·1916. 
INHERITANCE TAX 
The Stall' 'IH·a,urtr ts charged with the duty of collecting the in· 
heritancc tax, and a compilation of the receipts taken from the scv· 
ctal biennial reports <ltnws a very marked increase in revenue from 
thi< ~ourcc. The amount collected for each per:od since 1908 is-
For the period endln~r June 30. 1910 . • .. .. .. .. • .$ H7.179.40 
For tho Jl<•rlod endln~r June 30, !912. . . • 190,809.46 
For the !l<'rlod endln~t Jun• 30, 1914. • . 637,1!1 39 
••or th~ porlo<l tndlng June 30. 1916... 6n.3Gl U 
For the l)(•rlod ending June 30, 1918...... . . . . • S73,394.28 
For thP P•rlod •n•llng Juno 3Q, 1920.. • • • . • 1.224.212 &3 
For the P•riO<I ending June 30, 1922 • • • . . . . 1,348,384.80 -..... 
CIG.\RETTE RE\TEmJE ' 
1 he JQth General \•,embly placed upon the Statute book-. C.h:.p 
ter 203, enutl"<l "The Cigarett~ Law," creating a ne" departure for 
Iowa in the collectiOn of an excise tax on all cigarette.' and cigarruc 
p:1per< sold in the state. 
The St\le Treasurer's Department is charged with the enforce-
ment of this law nnd the collection of the re,·enue which increases 
grca1ly the trano;action~ nf this department. 
For the first year from Jul} 4. 1921, to June 30, 1922. a very sub-
<tant al revenue "as received from this source, amounting to $590. 
QIIIQ9. 
lh~(·elptA fn thA Gt•nf•r:tl 
t:rcelf\ll frnm f'uuntiPI•-
Rrau· rh·t-nue. 
Ito\ t•nuu Fund for thr. UlennJal PeriOd. 
Ho•pltttt ror lnun .. 
Colleotrc tor HI I nd . . . 
~ri~~~~tlg~ ~::t s-!!:t~l~1 ~~d~. 
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rnu~~~~~!oi~~-~~~:r''aJ 
Ju\;enUtt schot"tl 
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GF~"ER.\1, REVENUE TRANSACTIONS 
1;~1~·1:'lnd1 ~\-~rn~"~~t~:\1•; i•;trol~ 
rund •• 
tiodltl h)~tf"ne •·• 
\\"t•h r • xamlnatloll 
f"lll)ChOIIAthlt.• IIOIIII•l\Jil • 
Frf'l&ht fllqtreaa and c-:artR .. -=:t~ 
Hoard t•f C'l\lruptaC"tle I.JuUn· 
nJ~:.t• of \'~tf"rihar) lltdlt-AI 
1-!.x:.mlnrra • • 
w-o:~~ ~~ 'ir.~·~~h"', ~=~:~~~·d~ •. 
r.a•~ control • • ••• . .. • 
Ooard of \('t"ountanta. co:xam• 
c•a~a""i~u• exp~nH. terUn"d I 
(•ollalrral •xpense r•tund:M 
~:r::~~:r:hxirn::P::!:n:!.~r~nd~4 
Ill tori('O.I rdunda and archh ll'a 
:~;~1'\~.~·r,~g:,., ;xprnlt re· 
funded • • • 
'rr,.uurt r or Stal.-, ~xfl4'nN re· 
tundt-d ••• . . • •.••• 
Dairy oud f"oo•1 Commlnlon 
I'Xpf":na• r•fund&•l •••• 
AdJutant n.tmHill ••••• 
Atturn•Y 0f'Of'tD1 • • . · 
P.'I,.CUth 11 rounrll 8P<"Tt'tary • 
Audhnr ot Stat,., ff'u and Un• 
apprur,rlatrd fnnda • 
Oo .. t'rnur'N r"'nliltAIH't" 
t.lbrar.. C't•mmiPU•n 
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211 RJ::PORT OF STATE TREASURER 
1'.\BLE NO. 4- SPECJAL FUNDS. 
RecehltS, lll•bura~menta and Balance~ In Special Funds. 
Dalanc:e 
UDt lQ, JO'!J 
Bala.ate 
June 10, 10'22: 
TABLE NO. 5.-{7ENERAL REVENUE AND SPECIAL FUNDS. 
Consolidated Statement of Recel~t. and Dlsbursementa or All Funds ror 
tbe Biennial PPrlod. 
Tot&l 
TABf,E NO. G.-CAPITOL GROl'.'IDS EXTENSION. 
Receipts and Dlsburo•menta In Capitol Grounds Extension Fund for 
Biennial Period. 
R•cl"lpt.,_ 
nala.tlcft on hand June 30 19!0' •••••••.••• • . fitlr.;! ~:~ttftcauu •....• ; ......•••.• :. :::::: · • · · · · · · s 18~::~~:~~ 
~:~::~d·,~er.~!!( ~~~el,:;~:::: · > · :::::::::::.::::.::: ... · · · :u:~i::;g 
2,921..1 
lli1L~~!:!n•ni~'' '" ''.' '· ·'' • • • • • • • • · · · · • · • • • · ••••. • . . SU1.114.8~ 
Warrant• n clf"f'm~~• 




GENER.\L REVENUE TRANSACTIONS 21 
TABLE NO. 7- Al,;TO I.ICJ<.;:-\SE FUND. 
nlatrlbutlon to the CountJes or the Proce• •Ia or the Automobile License 
Fund l'nder Cbapter 72. Section 33. Acts of tbe 
31th G~nernl Au em bly. 
Adair . • . •• ••••••.• 
Adame ••• . • . 
Allama k,.e .•• 
Appanooae • • •••••• 
Audubon • • • . . • • • • • 
Benton . .. . . ••• . .••• 
Slack Hawk ••..•• 
Boone . ••.....• 
Rrtmtr . ••.. . 
nuchanlln •• . , 
Buen a. \'l1ta 
8utltr . 
C:1lhoun 
Carroll . • . . . • • •• 
<"':tufa •• •• •• ••• •• •• 
C'edar ..•.• • •••• ••• • 
(",·rro Gordo . • . . • • • 
rhtrokreo • ~ ..• • . . 
Cht('kAJ.&W • 
«'lArke .. • • • 
f"lay • . • . . • • • 
c-·Ja.yton ••• ••• ..•• 
Clinton •••..••.. 
C'ra~·rord .• • . .• , •• 
na.IJaa • . • .• • •. •. ..••• 
Davia ••. ·· •••• • • • ••• • 
Oecatur .. • • .. .. • . • • .... 
Delaware .•....• •• •.• 
nee ~totnea •. ..•. .. •• 
Olrklnton . • • • • . •• • 
Dubuque • •• • •• • • 
Emm,.,t • .••..•..• . •. 
Fayette •..• •• 
Jt'"Ioyd •••••• • 
Franklin •• 
tlremont • • • 
Gree-ne • . • . • • • ••. 
Grundy . .. ... .. .. . 
Guthrie . . • • . o 
Ifamltton o o .oo •••• • 
Hanc:"'ock •. ··o•• · .... 
Hardtn •. . •.• 
Harr1•on • .• 
Henry • ••••. 
nowarc\ ..• • 
Humboldt ..... . .. . 
Ida. •••. , • • •· •• •· • • 
Iowa ......• • ••••• 
J&\"'klon • • . • • . • • . 
1~~~~on· ·:: · · · · · ... :: 









z.o fi.O :r: 
! .UO.! i 








































Dllltrlhut Inn und,.r th"" old law 
Johnaon • 
JOOI'I •• 
Kf'OkUk •••• • , , • • • • • 
Konuth 
IAe • • ••• •• •• . • 
Ltnn 
IAU11A 
I .. UCAII .• • • • • • • • •• ••••••• 
L)on • . .•• . ••• . • . • ....•. 
lofadh1on • . •• . 
~faha•ka ••• . 
:\farlon . ••• • • . •. •• • . • . 
~t&r•hall . • . • • • • . • • . . . • . 
Ml11• •. 
)1Jt('hf'11 
~tonona . . • . •...•. · · 
:\ton roc . . • • •. ••• o • •••• o 
!\tonl8'0Mt'r\ • o • • .. o • • 
.:\tuecatlne • • • , . o... . . .. 
o·nrlftn • . o . . .. ..... . . 
Oaceola •. .• • . ••• ... • · 
~:r: ~'~~~ - :.::::. ::::: : 
T'lyrnouth , • • ••••• oo •• • 
Poc-ahont&Jt. • . . • .. ...•. 
Polk . ... ... ........ . .. 
Pottawattamle •.. •• •..•• 
Powe1hlek o •••••••• •• o ·. 
Rtnl(gold • •• .•• .... • •.••• 
Sac ..... . ... . ....... . ... . 
s._ntt .••••••. •• •..•• • ••• 
:--h•·lb)· ••. 000 ••••• 00 0 •••• 
Sioux • •••••• • . 
Story ........ . ... , ••... 
Tama ·•o•••• • · · · •• • ..•• 
Taylor ....•.••.••.• . . 
linton • •o .............. . 
V An RurPn . • • •• •• • 
\Vnp.ello ....... . .. 
Warren ••..• 
\Vat~~hlna-ton • 
\Vayne ••• o •• 
W~battr . • • .. ... o 





















































TAOI.F. NO, 8.- FINANCIAL Tlt.\SSACTIClSS <:OMI'ARED. 
Re•enue CoU~rUoaa. \VaiT&DU Issued and Redeemed. lor the I.Ail Tbr•" nteonlal Pe:1o<la. by ) lontbo. 







































IIEI'OIIT Ot' STAnl TR~: \!<I IIER 
TAUJ,£ ~0 ~. ll~;n:ll n; FIIO~I CUI .'\Tif.S COMPARED. 
Sho.,.ID« Amounta Jlee IVf'rl al lh Stato Trl'&aury from County 
Trf..':tlurt"rl 
t:F.:->1:11 \1, Rt:\'f::-JUt: TUA:-J!UCTIONS 
IS:.UJ.~t I 

































~t,.llii51Q m.m . ., 





"'·""" Ul,I.Sf.%1 li!,IIIIIS • 
Ul,m.n 
-·"'·10 J7t,D7 01 
a.m . .o 
.. .• llt.l ...... 




Rhi'OitT OF ST \ TE TR~~ \81 R~;n 
·1• \liLt. ~0. 10.- RF.CEIPTS .\."1:0 
llet lpto and 1>1 buracm n!JI or Goneral l;tato Rn•nue. at the 
R('\enuo and 
PJ:<IIl JtSt \lt:."':TS o~· OfSt:JI \I, itFVt;.Sl J-: 
::<tat• Trea ury, Sine ISl J)h1ded na to Lbc :->our~e or the 
T tal n bura .. mcnll 
; 
E :. ~ 
.. ;I . 
~--
27 
! i ~ !. .. 
~ 
28 llt'I'Olll' OF STATt; 'I'JIEA~IIIIEII 
TABU: NO II. 6TATI'l l!'\111::f1Tt;O:>;t;Ss. 
Sho,.lnJ: lodebtedoeu ol tb~ Stato ol lon on January 1st ol Each 
Calendar \"ear. 
0&:-ll::IIAI. H&\T:>;UE TRANSACTIONS 
30 IWI'OitT 01" ST\T~; TR~lA!lntEII 
T\ULE NO. 11-.\.-INTEREST 
R~c•IPII ot Jnt• re~t From Danko on Dally 
'"' I 'm 1m 
,.,.41, G:>ll,PU14I1.710AI!,OOI110 
an u t,!SP! m t.t •. a:r I.Q fo! 
fG7M 1.-,.5 J,UI\·· I,Q.f)C 
1, 1"4 U I,GS ~Go l,M.Sf l."ft tl 
~::;' :.. ::::: ~ ~~ ~ ::;:-:; 
t,tn tt t,:J7 r. t.&"'4 :t:J t ~r.·s.a 
1,mu t..t~)tt t.at:l~ 2.1:-t'u 
t.au f! t.~ a: t,a .r. t.m.:s 
l,.lt!. J,J(f}t:J ..... ; :5':11 
1111 Ill I,Ol 1 J,Wai t::~ ~::u= tr-r:: 1,91':;: 
,,,r.-, n ••t.•n n '" "' 11t:t,m., c:i.m 6G m.on:i 
lll'SF.JlAI, nt:n:NUfl TR.\SS.\CTJONS 31 
OS ~TAlF. ~lOSt)) 
llalantl'l ot the State TrOAouty, by :.Jontba 
tflt mt lftl 
32 
T \IJI.E :-;o. a n::~::s 
Coll ected b) ~tate 0111< ra, llnardo or Gommlulooo and Totals Turned 
Ov.r to TNAoumr "' ~tate tor the Dlenolal Period. 





"' 8fc-retuy of Su.t..-
•"lllD¥ &Dd rc-cor4 na ar t \C-1,.. I 
t;!~~I.4•:0~ "rtU~;; ·~~~~~~n!~ 
l.VUfted C'CiPI•• Land omce •• 
C•rUicat .. ... 
A. ra4e m:.rke •• , •. 
tlalt•a or coc1~• and .... lon 
Corporation rtpOrtl 
Jow• r•portt , , ••••• 
Hlut ak1 • • • •• 
MJecall&fttOUI 
l'•nalty annual npor\ 
n.au oo uoo 
IUO 
511.00 














lt,11!. 00 U.U 4 00 
Ill.. l:l 00 
IU 10 --~CO 
































UO.%$i.f! 40'l,liS.71 Total ar,wunt re , iv"'' 
Ser;reu.ry or State--
Motor veohlele 11'-'tn•• te•• · ••..••• U.It4.UI.41 IU,UUt $1,HU07.7t 
Bult':~:t:=~:,~~:t~i~~b~1~. ~~:~:~~~lonl 5.7113 00 8,068.00 
Llftt YaUdallon , , •••• , , • • • • • • 40U.OO 37~.00 
Rovlow ........................ ___ n;.:a"""o:..;.o -----
Total amount te~Ct-l"ttl •• ,, S I,Jlt.OO 8.443 00 
tO,UUO 10,314 00 
14.1U.OO 14.411.70 
I,IZI 00 1,073.00 
1.416.00 1.181.00 
1.111.71 4.111.71 
I0.41U4 U.IU iO 
una usu1 
1.471 01 111.00 
Total amount receh•Ht 141 Ul 10 --1-,-,-.z-,-,-17 
TotaJ a ovnt rKe ••d 
Boar4 of ll•altb 
M 4 aJ •samlneu 
Nurew depart •nt 
ODto dry •sa nat na 
Embalm•n d•part meat 
I,IU 10 
lUI 











I • ., tt 
111100 
1 ezo ao 



































1 .. 11160 
ntos oo 
1 .tuoo 









a •• no• 
ta;-.;I:IIAI, R~:vt :.;u ~; TR \-.;><ACTION~ 33 
Ul~unlill 
omce, Uu&td r 1' nat 1 Firat Y ~r !k'co"d \ear J•eorh>d. 
VItal ttatletlu UO IO %05 68 Ull.lO 
Jilumberl' Ju:cnMI 1:-00 IUOO 211.00 
Mat~rnUy ho•pilal u.ov Jbc.08 
Podl&trlat. t ... 1111.00 
20.161.10 
"" uot 11460 uoo JU.OO 141.01 
Uto uoo ..... ...... liO •• t.UOII 
"' Ot 
20 •• uo.o1 27,1 0 01 u 100 Ot ''·a•.•• 10.01 tSOt .... 
4 .. 4 •• I,<Htl I.IU.tO , ... lOJ tO 111.00 
TotAl amoaat r nd I a:uut U,JIOII 71.111 110 
.I 1,411C ... :• .. I,UO.U 
lO,IIt U IUUI& 4%.111!01 
1,111.10 u.on u !J.7U II 
ltoOOt no.oo J,i $1 •• 
u zn n li,41! '' 1U,74& II ... ., .. ;, •• 376 t% 1.11211 
1,111110 1,ill 00 1.171 10 
li'IIUO 1!1 lh 11 UI,OH 01 
tt,UIZI li,•U I% !1.11110 
u.tu oo u.uuo %S %U 50 
U,IIOOO •t.070 00 »0.7$0.00 
U9UII ••• u, .. 1U,UI.10 
14.%0171 71.UI.411 H0.436.U 
Ora nd. lnta\ rtcei\4Jd by the .tale 
trttllJiur•r IU&l ~nso lt.IH ooz n U.lU,UI.U 
TAOL!l 1'0. 13 INn;REST ON DJ;JPOSITS 
TotaJ flret year ... ' U,IU.II 
















Total ueond 7eu .. . 
Orand lnt.al ..... 
REPORT OF STATE TREAS URER 
TABLE NO. 14-ITINERANT PHYSICIANS' LICENSES. 
Receipts by State Treasurer of Fees Paid Cor State License• by !Unerant 
Physicians. 
Date Reeetved Name Addr ess Amount 
January 2!,19!1 . . Jo"". M.. Trimmer .•• . . ... . .Chicago, Ill. • • .. . . $ 260.00 
Marc h 7,1121 •. ,Wilbert Sba llenber a-er • • Chleago. 111. •• . • . . %60.00 
~~:~~~ 11: ~:~; :: i fi. ~~:~~:,.".~~~K~~ ::: : 15~~c~f:ln~!~· 10";a:: ~gg::X 
Total ftr• t year .• I l,OOO.OCJ 
to•ebruary #, UU . • ..F. M. Trimmer ••• ..••• • .Chicag o , 111 . • . ••.• $ UO.OO 
llarch 11. lUI .. ,W,Ibert ShaUenbergor. Chicago, Ill. .. . . . . 250.00 
)fa rch U, UU •. .J. F . Shallenberge r .... . Chicago, lll. . . . . . . %50.00 
Total ~Jecond )l'ear-=s~-..,7..,.60:...0.:.:0 
Orand total. • . •• • $ 1,150.06 
TABLE NO. 15-HUNTERS' LICENSES. 
Receipts from County Auditors of Hunters' License Fees. and Fees from 
Flab and Oame Wardens. 
Count> Jo~lrat Year 
Adair • . • . .•....••• . , , • ••• , , .••. .. •• $ !33. 01) 
Adatn1 . . • • • • • • • • • • • • . • . • • . . . . . . • • . . • l i S.OO 
Allamakt;~t . . . • • • . • • . . . • . . . • . . . . • • • • • • • • a06.00 
AppanoOit.> . , • . • • • • . . . • . • • . • • • . • • !,338.00 
Audubon •• .. • . ••••• . ..••. .• . . . o • • • , . • • 431.00 
Benton •• • o. o •.•. o •• • o • ..••••• • ..• • o o, . 1,227.00 
Black Hawk .. . ••......•... . .. •• , ••• o 3,612.00 
~~:rit~r ·:: 0 : ' :: : ::::: : : : : :::: :: :: ::: :::: t~l;:g~ 
~~21: ... ·.: ... : : :l!t~ 
Chtrokt:e . ! . :~i:gg 
~1¥lt~f ~ :::. )~:: ~~:::::: ~ :: :::  ~ :j~ ~ ;;!inl 
g:~~~· ... ·::.'.:.:_: :.:.:_-::: ·::::: .:::::::: 1.!Nigogo 
~~~t~~~~: ( (: ( ~ ~ (: ( (: ( [( :i!! i! ~ i: i:.;: d~Hl 
Fayette . . . .. .. . . . • .. .. .. .. • .. • .. 1.Uf:Xg 
Floyd • • . . . • . • • • • • .. . . . • . . • . . . . . • • 1.268.00 
Franllltn ... ..••••••• .... .. . o ••• • , 704.00 
b~:~noent • .' , .";: ." .': . .' .' .' .' . .' .' : :: ~ .. .. • • ::::88 
Grundy . • .. • .. .. .. • . .. ,.80 00 
~:!:r.~~tno 0 .. :: :: : : :: ::: :: ~ : • • • :: .... .., •• oo 
n:~:?nck. : .. . .. . . .. .. .. ~~tsg 
Karrleon . .. . ..... . . ... . ' ... .. • • • • lo~~~·-~g 
~~;:~;: :·; ·;~-;::~ /: ~·~ ; ~ ~ ;: ~ : : : :~: ;;: ·:: l.~mi 
~:ft~~~on '· · .. ·" · "· • · : : : . : : :::.:: : ~:~~~:33 
Jobneon . :·: :: ::· ~ ::~: :: ::: ." .'''" • l.::l:88 
W:~!~l~· =~:.;:: ~:::::: : :::::::: : :::::::: Hi:gg 
Btena.tal 
S~eond Yenr Period 
s 484.00 s 117.00 











1,043 00 1,927.00 




















724 oo 1 .no oo 
530 00 1,010 00 
886.00 1,342.00 
939.00 1.833 00 
782oOfl 1.61C..OO 
U3!.00 2.807.00 
834 00 1,143.00 
378.00 78! 00 
974.00 2.042.00 
475.00 869.00 
300 00 515.00 
9!0.00 1,659 00 
1.030.00 2,108.00 
U%5.00 1,215 00 
465.00 957.00 
1.636.00 3.033.00 
93 I 00 I.CH.OO 
931.00 l,t%7.00 
§i9 no t.t21.no 
GENERAL REVENUE TRANSACTIONS 35 
Coun t~ 
~0 •• ••••• ••••••• •• •••••••• Linn . •••••• . •..•• , • . •••• • •.. . .• ~ . ••• o ·
l...o\JII & ••••• , , , . •• . • , ••.••• • ••• • • • • • • · • 
Luca • .. .•..•..•• .... ... · • · · •· • · · · · o• •• 
Lyon ..••.•..• .. .••.•• . •• • · · · · · • ·· · · • 








Waha.aka ••••. ••• • • . • • · •· • • · • • • • • • 
Marlon o ••••••• • •••••••••• • • • • • • • • 
a.l&.rehall • • . . . · • · • · · • · • · · · • • • · · • • · · • 
Mi lle . . . •••.• ··· · ······· •o····o•· ·· ·· 
.Mitch ell •••• 
Monona . . . • . ••...••. • .••... . o •••• • • 
Monroe . · · • · · · •• • · • · Montso m '"·r> . . . • • • . . • . . .. •• 
Muscatine • . . • . ..•.• . ••.. 
O'Brien •. • . .•. . ••.. .. .•. . .. . .. . ..• o 
osceola .. ..••... .. .. . ••. . .. o • •• • ••• •• 
~!fo0 AiiO · . . o:::: ·. ·. ·. ·.::::::: ·.::::::::: ·. 
Plymouth o•• •••••••••••••• o ••••• • •• 
P·oc:.-hontae .• . ••...••••. . ... . • . •• . • 
Poll< • . • • . • •·• · · · ••• · · · • · · · ••• · • 
Pouawatta mh: •o •• 
E"oweahtek . •••... . o ••••• o •• 
Ringgold .••• o. o. ••• • • • • •••••••• 
Sae . . .. . •••.. .•. . . . . . .•••• . .. . 
Scott • • . • . • ..••. o ••••• • • • 
Sh•tby . . . ... · .. ·. · ·· · · · · 
~loux • . ·••o••••···· ... 
Story •• • .•••••• o • ••••••••••• • ••• • 
Tama . ..• o•· · ·· ....••• •········•· 
'&~f~~r . :. . : ...... :: : : : :: . : . :::: : : :::: 
Van Burt n •.•.. . ..•. ·· ... . · · · · · 
~~::~:~~0 . . . . . :: .. :: :: .. : . 0 •• ::::::: • ::: 
\Va•hlngton ....• o ••• ~ ••• • o •••• 
\Vayne ••.. . •••..••••.•••. o ••••• • ••• o • • 
\\'ebeter . . . . . . • . •• o • • ••• • 
Wlnntbago •••••.•. . . · 
l\rlnntehlt>k • o ••• •• •• o ••••••• • • • • •• • 
'\Voodbur)' • • • • • . • • . • • • • • . . • o • •• 
\VOrtn . .... .. ..... · • •· · 































































































































Total ~ IIU,HS.ll 
----
1238.014.01 
TABLE NO. 16-TEACHERS' EXAMINATION FEES. 
Receipts from County Superintendents or Fees for Examination• of 
Teachers for Certlftcates 
Count) 
Adair . •••... 
Flrllt Year 








.\ ppanooat' • 
Audubon •• 
B~nton .•. . • 
Black Ha\\ k 
Boone .. 
Urem~r 
Buch•oan , ••• .. . •. •••. o • •• • •• 
Bu~na '\rt•ta . . .•••• .. •.• . •••• . 
Butler • . . . • .... .•. ... ..• , . o o • • ••• 
Calhoun ...... o. • • • •• ••••• o ••• 
Carroll • •.... •.. . o •• , • • •••• • • •• •• •••••• 
CaN , oo•o•oo•• ..••.•• ••• 
Ctd&r .... • • . • .. o ••• •• • o • • • • • •••• • ••• • 
Cf'rro Oordo • . • • ••. . ..•••• . 
f"ht'rokee . . • •• • • • . . . • . . • . .• o •••• • 
('hlckaMR\\' • . ~· ••• . o ••• • 
("Iarke . • , • .. o •••••• •••••• •• • • • •• 
Clay ...•.• ••••. • •• •• • ... • •..• • . • •• ·· · 
("layton • ... •. . o• • ··· • ··· • 
















Second \'ear Perlo4 




I 14.00 223.00 
15%.00 277.00 













90.50 170 50 
161.50 218.00 









































































IU:I'ORT 0~' ST.\Tt: TRI:J.\SIIRER 
T.\HLt; .!'t) 1'-t.!ootlllt.lt!d 
t"lnt Year , ... 
























IU .. .... 
UO.lO 































"'10 uo nn 
lt!i.(H'I q. 60 
IU.no 









































































































































































































.lao. tl ... . 





Jan, • ...... 
Jan. 11. 













GENERAL Rt:vt:sug TRANSACTIONS 
Tt\BL£ SO. 17 
T,\XES OF EQl'IP~IEST CAit ('0~11'\SIES. 
July 1. 19211. to Juo11 3•1, 19%% 
87 































liS If ..... 
tot.n .... ... 
tn"' .... 
u t• ,. 
1l.f4 .. ., 
tl.l. 




Jft.41 ... , 
"·" t!O.N -··' lOt ... ue.n ....... .... 
•. 1! 
TMH t '" 
Ju. ;n 
Ju 11 
...... ..... ..... ..... .... -P'•h. ""' ..... 
J'f'h. ,.b. ,.. .. 
F•b 
Trb, ,.  ., 
... b. -.... , ... ,. ...... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... 
..... ..... 
















l'lot a ..... " I"< II 
l'lot II 
l'lot " ,.... It 
,,.. It 
..... "' 
l'lot '" , ... 1!1 
'"" .. ,.... 10 
""" ,.... ,.... ,.... , .... ,,.. 
'" , ... , ... 
y 
~· ....





















zo.n .. ,. 
lJ.!.a .. , :: 
ii- ... ~ 






















ll'r.tO .... .... 
iii 
1to4.F9 






















J an 0 
JU 0 















.... . 11 
.INI 16 





















Jaa • lao ., 
lu 17 J•• n 
Ju 21 
Jaa rt 







Jan 31 , ... ~ 
Jan so 
Jan . au 









G~!='ERAL RJ::Vt:;.;UI! Til \~S.\CTIONS 39 





'711 ., .. 
"" n t!IJ lion 
7i ,, 
r.•_fl 





17&1 .. ,. 
11.71 
11 41! ..... 
lllll ... .. 
Mit •• u: 
Ill 
~ ... ... .. ., .. 
ll .. 
lUll 
1. ~4 IU 
li ·~ 
~·-~ &t.n 




r-t "' 104 .• ..... 
1 '1'1 
IQtl ...... "'.I I'» IT 
MD ..... ... 
U$! .... .... ..... u•• 1 ... 








I 1 Jl n•• 17' .... 
"""' '"' t9U 
40 
TABl t' \0 17 
Pel> • hb. • Fob • ""'· " Fob . 10 ..... •• Pf'.b. II ..... " .... "' ...... II Pol> .. 
Karm 11 \\am"D oa t"o 
lllal'l'b b Glll:lanl ua 0o 
4~rl 1 
A pOl 10 ...... 10 
4pdl IJ 
April " ,\pzll " ..... IS .... 
SH.ff 
s.n 
"·" -~~ fl. II
!,!llo.GO 
01 .• 








'"' f .!t mr .... .. ... , •• :\" Ortlaol. La -63.5t "'brnfPOft, lA 17.4.1 
J . S \atiODal Mrb!D1 t.o ,,.., ••• ad. ()blo •• --- ·- Sit 1f 
TAili.E NO. IH INS\ 11.\:\('£ COMPANY TAXES. 
T&••• Co11~t·t•d by Stott• Tr~Aiur•r !rom ln.urauce Companlea Ba&E'd oo 
Premfuma Recelvfld on lo••a Uuafnf)fiiS, 
•• $ IU,tH .U 
HI,OU.U 
Total t or Iowa t'Otnautnlflll! tor tv.n•)'t•Ar JH"rlod., •.••••• • ••• I • t8&.034 3$ 
U."..11TF.U HTATJ·!¥ I SHUrt.\Nf'J-~ CUMP.\N I E~ 
Ftnt y~ar, U20·U21 ..• 
S• c:ond yea r, JUt• UU 
Total tor Unlt•d ~tatra rompanle• tor IWCl-~'tllr pf'rlod 
.• 887.~ .. u 
\U.I3A." 
Sl,i'(l 48! .S4 
P(JJU:IUS JS&t:RASf' ... t'f')11'ASU~R 
:!~:~l·::a,: ·~~i~!nJi · · · · ·• u.zu 72 
11.05130 
Tot al for for•l.-n ln•unnee f't~ms••n••• tor t•o•v,.ar IJ"rlod . $ 111.211 01 
PART 111- STATE INSTITUTIONS 
TABLE l"O It· RECEIPTS FROM STATE INSTITUTIONS. 
ltec~lpta from Stat~ lootltutloDA t:Dd•·r tbe Board or Control for the 
Dlennlal Period. ltec·elpts Crl'dltPd to Funds :-iaml'd . 
Biennial 
• ., r.l \e•r :--rrund Yrar l"~rlod 
llu•J•IUI tor ln .. n•. M ount l'l~a .. nt 
SUPJ~<~Tl ••• • • , • • • , , •• , I U.iU 11 S 10,\!J.!f 
Cc•ntlnatnt and repelr • J li.bO 
Total 
Hoapltal tor lnun~. ClaTinda-
supDOrt • • • • • •••••••• 
Total 
Ho•pltal tor Jaunt, lndtJ"ndf'nc.-
support • . • . • . • • . • • •• o • 
C"ontlna•nt and rtpatr •• •• 
Total ••••••••••••• 
lflllpitat tor ln•Ane, f'hrrok~-
support ..••• , •• • .• o •• ••• 
Contlnctnt an(l r•palr.. • 
rmpro" .. m~nt or wattr euppl7 
.. 
n.uu• 












Tot1ll oo .. ••• .... .. . • ,, oo,. ol 15.tii.U ll.t!7.7t 
Ho•oltal for lntbrlatu, h:nuk\11lf'-
~upport • .. • • • • • • • • • • • • .. o .. I 21.111.11 s 41.!03 00 






xanaturlum tor Tubtr<'ulo•l•o Oakdnl., 
Rupport ••• , o ..... oo • • t ~o3U. U 
TOtAl o,, ... .. .. • 6.14318 
tloapltal Col01'7 tor J:plltJHI<-•
0 
\\'oo(l\\•rd 
Support • o o ••• o •••••• , , • • • , ••• 1 J% 0214.31 
rontlncent and repair . , ••• • •• o 4,115.41 
Total • • 
Jnatltutlon Fet-blft•\flndl"d rhlldnn. f1ltn\\W11) 
~upport •••• • • .t 1,718.71 
Total .. • 721 71 

























8upport • • • • • . • • • •• • • • . • • I 
ronunc•nt •nd upatr • 
TranetpOrtallon of t'hll4ren 














l.tlt.t• I I J lt Jt 
....... U,U7.U ---- -----7.500.U 14 4$;,, .. 
1.11474 UIC.S: so. to 
I.UIH 2.nu• 
II.Ut.U uucae ,., ...... I !.II &.717.3& 
U 515 tl I 1l 110.15 U,311U 
lt!WOJI'r 0~' ST,\T~: TRt:.\SI ' Itflll 
Glrla' ludu~trlal :-;,·hoc•', )lit h•lhill 
Support • • • . • 





I Jl.$11 '11 
: • li110 
l,:'U&t 
Jil.U 
I l l U l U 
rttformatorJ' tor Femaln .. Rork-. .. 11 r u,. 
.}:upport •w ••• , • . l 4 J ll lt 
Total .. .. ... .. ~ l U lU 
~tat• :R~trorntat.ory, \namo•• 
~uppon •• • • •• • •• • 
r.atfl r~te~tlot• . . ••• 
F...Jtabll•hlne and malntal n l nll' In 





Total U7.tU Cft 
;;ut '' 
UI UC U 
t.u;a , .... 
5,5U U 
tO& uo Sl 
:! .a a a. t ':' 
2 311. 4f 
zc as• a 
12160 
IIU4t.tl 










507 ,52! u 
C.U9U 
'-'!t.U 





Orand tulal tn n111 I set nu u $1.UI.C~3 U 
~urtr•ort • , 
t'hnlin'f nt an.t ti'Nllr 
Salt nr laruh ••• , • 
tt .. T!lal nf )Mn1111 . , , , ••• 
f~•tahllt~hlnK and m<~lnt:'\lnlnK lll,lu,.trl .. lll 
~;,,tt rec.-f'IJ•ta , . , • 
TrAtllllpnrt&ltnn Hf Jlrlaont'ra 
lrnl)rnvf'ment flf \\'AtfOt IIIUJ11th' 






$110 ... so 
1.-Uennlal 
Pf'rlod 





















IIU14 U I :~.3H U I 41.CU 4 ~ 
T\RI.F. ~~~ %0 IIISIII ns~:MF.ST>< m• STATE I~STITI'TIO~S 
IIOSI'ITAI I'Oit I'<S \St' CL.\RtSOA 
P'und._ 
:-.upporr 
C'ontlnrf'ftt and repair 
~i~bt:!:'r:nd Gxcu,.. 
trosrltal for tubforcular Ntltoflt• 
TolaJ 
Vlnt y,.ar ~f"f'Otld Y•ar 
Uu tU U U24 u' 05 
noun sua•• 
IJU ltOS 1% 









<lEl'\t~R \I, HEVENUt: TRANSACTIONS 
YuncSe--
SuPIJOrt , • , • , •••• , • , , ... 
l<~lut Yt-ar ~tt·nnd l·rar 
suo.u t .u ua ,_,.or..u 
U.UI.OI ! O, lU .II Contlna~nt and u patr ••• 
t::: .. •r:!,~::,:~\~'~':d"~, .. dlhc:.:.:. 
~t:~:;.·ro:•t!:!:me;.·,· ~;,· ;;..i,. · bi.ai•dan.r • • 
s~w bolltr bOUH a nd I"QUil·nl~Ul o ••••• 
Ueda. btddlnc and •·all furnl•bln¥• · •• 
uatle-ry or both•r•-. • ••••••• • •••••••• 
Mt cbantol ato k .,ra •••••••••••• • •• 
Sww tloora and luml~e:r .. • ••••••••• 
~i!t:~:"!~r::~~:~~tt ::t~r~~u1foO:~~!&iD 
bulldlnl' ••••••••••••••• • • • ••••••••• 
Coal cruatdnc ntaC"'hJne • •• . . ••••• 
1ttmodt11n• and add ition to and rurol• b· 
l n .. earraa.r• barn for h o ualaiiO' •mpln)~• 
Uoalna and atolnra 
4 J %1 liMi..OO 
































T otal • , . ttU .. t OJ OJ U l f..lt4 3'i' $'41 ,6t7.tl 
ISSTITUTIOS ··on ••EJ;JJI,& .UISO.:o-<lLESWO<>Il 
supD-Ort .. .. • • • ••••• , • • .. • ••. • • .. $UO,lC • . ))J $4S';'o1Sl.lt $~$i.Ut.ts 
Contlncent and rt>pta.lr, .. . . .. ••• • . •• •• • 5.1tl U U.Ui.SO lt,Ut.41 
IJulld•nc tor bak•ry and ••autvm.:nt. •• • • u..u , 49 1%4.0-t ZS.UOU 
H"palr and extenalon to atwam bf'&tln~r . U.:li! H 1%.372.74 
Laundry machinery • . . . • • • • • • • • • . • • • 4.&01.00 <4.101.00 
t:haotatn, 114-'lUrna. amu•tm• nt.. book• 
and perlodlr:ala •• , • , • • • , • • • • • ••• • • • '7i.t1 Cil.!l 
Jnduttrl&1 bulldtnc ~t11d •·aut{lmf'nt ...... 33.60~.01 3J.Sot.OI 
Total 14fl,%%7.U $OO!.t76.U 'U7.20UI 
.K.\S,\'f411lll'\1 F'Ut Tl'BI:ltCULO:;JS - OAKDALE 
tiupport ••.•• o.. ... . . . . . $HC,JIS.U $%00,2RJ.U 
Cbaplftlna. lf'<:turu. booka, f"tc • o • 357.:!2 616.!4 
X·ltay mllchln~ ..... , . • , , , • •• , •• •• o... IS5.Gl 
Conttn•t·nt and nJ•Atr... • , . • • • 6,313.!2 
Addhlon co ho•p1t"l fnr Aclvanc·f'd tun 311n.OO 
\ledlenl laboruory bulldtnc ami ('<IUIJ)• 
ml'tlt ••.••.•.•..••••••••••••• o •• o•· . 42 16 
f.;levlltor, turnl1hlna1 nntt •qulpmrnt Cor 
1\dvantttd C'Ul' holphal. • • • • . . • • • • • • l,Ht 6t 
Swltchhoarct and ('lthlf'l., ••••••.••••• ,... 8!.30 
Cn~W~ta\'.~" r.r:;~.ti!~n',~~f'~t of ·-~1:~~~~or)' 137.%89.68 
Total • • • 
llOSI'IT,\1. }o'OJt 1S~A~U:-JN'UJo;i'£SJH-:SCJ.-:! 
Supf)ort • 
Contlncent and rt,•lr ... . • •• • , • 
BuUdhtlr powftr boua• and 4ti'IUIJ•m•nt 
ft~:~~i~f ,~a,.n~u.;;.;;ui&; • nat,;nta:: : · 
TulJtrrular hoapltal .adchllon 
Uarn f<>r youn&: •todc 
.Ut1,Jit.7t $34!.tou.43 
1&,"801.3i Zt.36C. U 



















11 .• 00 15 l.,oo.ot 
Total IUS~'U7 £C UU.e40.,4 $UJ,St6.30 
STATt, P£SITt:STIABl - t'T .liAOI!otO.!\ 
Support , • • , SUt,117.11 llt5.t5l.t7 
omoera and cuarch • • ':60121.4" t0.547.tt 
L~:b~b~~~o::d c:!al1~~~:;.':~~ tnd.I.crl••· n: li: ~; t4ti:ir: 
Gatf! rf'CeiJ•t• •• • • • • • • • • • • 70t .,, iti.Of 
Y•n~lna . • • . . . u,.u 
ConUna-t-nt and upatr . • o.tCS.I~ 
Dtnt.al. oeultlt, aurht. .. tc l,~lt H 
Lt-etur,.. and amuae-menta U 6! 
Loc:lca tor rtHI, • • • 
lterooftnc •hopa • • • •• 
Purehaae- ot land and •ndu,.lrlr• 

















R~~I'ORT o~· liT \Tf: TRfJ.\SI"ItER 





































J-IONf•tT.AL. FUll 1!'<01CJIItiATJ.: K~OX\"ILLI:: 















IU t; Ut.U 





OENERAI. UEVt:NUE TR.\SSACTIONS 
Jl"un4.-
~~frc:;ri~a ·::·· 
seweraa• . .. • .. 
Eteetrlc:.al w1r1nc and rqu 1•mt-nt 
t-:~~·tft)";,~!::en'~·~~. ~~~ . · · 
U•t JlOC:k •• •••••·• •••••• 
Jl'urnlturt a.nd eu~pllu •• 
Contlnaent and repair ••••• 
Dtnt.al, e>cata..t. a•ntat. •to •• 
fl'oUitrJ" bOUN • •• •••••• oo 
tlor.e aad 4&1rJ' barn •• 
Saperlnt•ndtDt c:c>U&C• •• 
ltoot oellar • • • • ••••••••••• 
HOC hOUH ••••• •••••••• 0 oooooo#oo 
Cbaptaln. 1•-etur... a.muMm~nt•. book• 
and per1odleale ••••••••••••• 
F"lret '\ •ar ~cond Year 
I lt.71UI I U.h$.$5 
s.tu.u 
l,lll.U 


































Total • ' H.,h.H 1 tt.!u.n uu.tu.n 
SOLDlCrtS" Olll'll "'S" IIOM&-DA V'&.-.;rQRT 
suo110,, • . • • ..... • . •• • • • • • • • • • uu.uu• 1111.sa.t0 IUI.<U u 
g~;~·~~t::• 1:;~ •• ~:--!"mi.um;;.ti: "i.C.Ok;. 1o.m.. u.m n u.on.n 
ote. • •• • .... •• • • •• • • . • •• • . • • • UUf U51.17 l,ltt.U 
P•rmanent build Inn and laa.d 1 U4.U t.%00.17 1.114 It 
Dental. aurlet and ot"utl•t lv:B.1' l,l'li.CJ %,011.11 
Tranaportauon ot ehlldren. IU.:I ats.u l,I$L41 
g~n~:fu": ~~ ~~,·~~~ : • . • . 111 iO:Oo"o'.Oi Je.oo~::~ 
Coal •tor&Cfl hunktn and Ul•&l ra to ('OA) 
obld • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • • 3.toe.eo 1.001.00 
Total • ••• ...... IUI.Ul.U 11~7.450.11 IJU,UI.Il 
UOnt• ISlli">'TIIIAI. !!CHOOI.-ELDOR.\ 
~~~~•'r.Urat ·,~pi;;,;;,;,, . ::::: .. ::.:: :'uu.~:~::: suo,toc.to nto·llf~l: 
Athlf'tlc fund: and rt wArd or mt·rlt. •• St.t4 • •• • t:OO u t4 
~t~~t~~1:r~ !~eJu:::1:~:r ':n~~~~~o··~~"op. · ~:f:i~ 126'10 l·IU::~ 
~:~~r:in~~r~~~.:O~~t?n•nt~•ntt. ·n~w. n'oo"r·.: J.uJ.77 • i.'iii.iS •.ou.u 
Admlnlu.raUon bul~lln~r • • • • • • • •• • • • • IC..7.tS 637.19 t,2U.U 
Traneporutton ot bo)'l • • • • • • . • • • • • . . Mt.ll 111.10 1,680.11 
conuna•nt and. UJ)&Ir. • ... .. •••• •• U.ISS7 41 lt,070.U U,t57.17 
?t~:.~~·~~m e:r~.~~~~~:: :~u,~!~!:rf.:~::::: 1.~:1.~~ t.::t~t1 2.:u::t 
Sale of land... ...................... a.ttt.'f un 01 c.tii.U 
nook•. perlodi<"All and blndlntr,.. 64.SS &t.ll 
st .. am boller and ecautpmtont • . • • • • • n.u 5~.11 
Mancle and t•undry f'QUIJ'mtnt.. . • 357.71 357.7' 
1-:QUI~mtnt and euprtort flduc•Uona1 df'llt 757.1% 711 11 
Total ••• • •• ~ ll7t.no.tt un.uuo 
tiULUU:ll:; lluM•-»-A ltSIJAJ..LTO\VN 
.Uil.21Ut UU.H! ~1 
........ 19.7".13 •• "·" "'" 
.... ii.ii 
U!20 
Total • • UII.U111 Uli.HI.U 
Uoti1'11.'Al.- t ott ~~~AS.v--cUEROKE& 
Support • , , .• 
Conllnwent and repair 
.S•w boUtr• •••• 
PaviD& • • • • ••••••• 
g:f;;"b:~'. ot •• ":•'.er aupply • 
Root ee11ar ••• • 
Slaul(btt r hoa ..... , • , • 
Ptumblnc r•n•wab • • • 
Completion of .-.avlnc hl.-t~••7 
• . • nss.721.tt 
lMll .tZ 





































IUO:PORT OF STAT~; TRE.\fii'RER 




- :~~• ... """ .. 
;:::::::~:: .:.--.. ..... .,.v-
:,.~~ ··~"~o ... _.., .. 0 ........ _ 
;::::;~::: 
OF.NI·:R .\1. H!>V~;!'IUE THANSACTIONS 
T ,\DJ,F. SO. 2%- l ' NEXPEl'\OED BALANCE . 
Showlnc t' aob In llatldl of Treaaurer or St.ate. of Approprlallone Cor In· 
1 tltuUona Cod~r the llc>ard of Control. a t the End of the Biennial PPrlod. 
)It l'lfl- a nt JI O•t•ltal Cur l f' • · tt 
SUPPOI'l or 1u ppor t co ntlnlen\ 
Contlnatnt a nd npalr •••••• 
Laundry b ulldm& ••••••••••• • 
Jo;Jrodrlc • • ltc-hboard 
Drain tl14" • ••••••• 
~~fekr~"'!~-:s ',~:t.;.;' • ·':: . 
Clarinda no•phat f o;»r l naahf'l 
Support •••••••••••••••••• 
Plumbtnc and lxturto• •••••• 
Conttn&t"nt and rtpatr ••••••• 
llotpttal fo r tuber~lo~tll •• 
lndf'J)f'ndt"nee Uotpltal tor ln.an•-
~~~f:{~. ' i&nd· ·: :::::::::::::. 
rontln ... nt a nd rtpalr . • 
Hotpllal for t.ubt re ulo•t• • . • •• 
::::r,.•!:~ f~~xt~Mr<:uloale (~ddttlone) 
Chuokf' .. 1JOfPita.l tor IDMDt-
!;\lpp.ort •.•... . ••••• . • • • •o• 
c·~,nun••nt an4 r~J,alr •• o o ••• 
lmprO\ tmtnt of wattr eupply 
J>tumhtn• rtnewalt 
Knoxvllh• IIOII)Ita.l tor ln~brl.uu 
~upport .•••• , •••..••••• , •..•.. 
l'ort ltladbun State l'~nlt~ntlar) ­
Tranerurtatlnn of prlauntr• 
MUI)I)Ort , , , • • • •• , • , •• • o , • 
I-;atabliahmf'nt 1\nd mnlnttnant, uf lntlut~trh·• 
0At6 rf'CtiPll 
Jo"'t·nctna • . . . • ... .••• 
ContlnKflnt anc1 r~·111tlr .,, 
Dent11t, ocu11al, t~tc. , •••• 
I.•cturea. e&c. • . .. , .. . .. 
Pvrcha•e of land •. . • 
Cell hOUIIf\ and f!QUhlmf\nt 
\Voodward JfoepiUI Colony t or Jo;a,ll•·a,llc" 
~~~e~rt- .. .:::.. .. . ::. 0 .. :: .. 
b:~!~l ~.~~~f' • • • .. .. • • • .. 





Ulf'nwood JnauwUon for F'tf'blt·•llnd•d Chlldr~n 
~!~{t,~~•nt ;;n·d • rtPi.ir" . · .... · • . .. 
Rutldlnc tor ba.lctr,. 
Rtpalr eteam htaUnE' 
Laundry maf'hlntrJ' •• 
BoolcL p.rlodi~Aie. tiC 
lndutlrlal bulldlna ••• 
l._v~nport Holdit•r .. Orphan•" llom~'-
Support • • •• • . ..... . .. o 
Contlnaent and repair. 
..,.eturf'l.a. bonk•, ete . •• ••• •• 
~nlltt KUII•t ete • •, o 
nulld1nc• and land • • o. 
Tran1portat1on of ~hlldrtn . 
Oymoa•!um apparatua • 
\Caraha.lltown Boldt•r.- JfomP-






Jtt.n , ...... 
l • .tS!.I t 
....... ,. 
&.t ll u 
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%000 oo t7,5U t1 
OENJ::I!.\1. llt:VENUt: TR.\ISS.\CTIONS 
TAOLE NO. %3-JNHERITANCE T.\X. 
Collection or the Tax by tbe State Treuurer. With Amounts Paid CountY 
Clerlu and r.ounty Attorneye tor nlennlal Period Ending June 30, 1922. 
(OWtl ... , .... 
•·oDercord 
.pOrtio. Lec•J~\N 
.. .,. ... 4900 • tall'! 
l,nt.l! a.oo !!!! ., 
1.111.N II.CO Ul.N 
10 ••. 14 a.ro .II ........ a.oo J]J .• 
li.S'" t.a a.e ttl.!< 
a.a• 110 .• ··--'· ........ 7'8.0') .... ...... tS.(!) ,.,. ..
l,ll!.U) 81.00 a.tx:. 
·~--· 
81.0) llll!> ....... •. 0) ""·"' •.••. u 41.00 ..... 
&.1017.)$ !if.OO Mt., ........ d.OO ..... 
....... ft 10.00 •vs 
J(),!U.OO eo.oo 171.111 
• ,(,U_f._, u.oo , ... 
t.t .. ut ... 00 a5,t.U 
t,k:ol .• 10.00 181 -.C.C 
ll,b.(M u.oo a.n ... 
t,l~~ u 112.00 a.6 .• •.. ~~-· 1$5.08 ...... 7,18'1.110 10.00 tat. If 
lt,l54 'tl 87.00 ~·-· J,'11'75.d f.t.OO "!i"i.fl" 
s,nt.OI9 ro.oo 11t.77 
o.~.u 1&.00 lti.M 
<l~,&MUII 1115.88 $16.111J 
:I,N4) 17 Jt.M 1+17.00 
lll,ltlUll I!M.JS 1,3!'7.!0 
8.t&7.111 &0.00 ~7-4? 
o.m.n 01.00 rit.ID 
8,817.40 411.00 ~17 
17,tG8.tS n.oo Jf)G_II{I 
1.187.8! 11.00 m.JI 
U,UM.07 et.Gil 4'!111.6t 
7,n7.88 •• 01• .... 
11,ftli6.8'! A-11 """ H,7n.ea 41.00 !"'J.!O 
1,114.81 14.00 ...... 
JO,Itl.el u.oo ..... 
..... 88 u.oo ss.r-.J 
11,431. 0100 nt.ll 
e,na 17 ... .., Jl1.CJ8 
II.IOI.Olll !0.00 2"411' 
e,4tc.n 17.00 tu.e.v 
10 ... 81 81.00 ~ 4" 47 
11.118 It 11.00 1111).11 
l'f,IU.M 80.00 ....... 
1e,111.D 6$10 oaeo 
li,R.U 1<1181 181.12 
t.m.eo ':1".1.0 .... 
9,U5.1'1 18-.t» 445.!7 
t.ltl.ll ..• "*• :rr,n.a ••. 00 8!8 ..
a.m.u '" .. t.r.t 811 • • .,. 14 ..... 111.fS 
,, ... u .... mao 
4.Wl1.71 li.M 111«t 
•• k.6. .... JU81 
u,us.n ... [tl .,. .. 
117.C>ol88 6J_{t) ...... 
14 IU.C!t •. 00 lli.U 
7,M79 .• es.·t~ PU 
f,lli.T7 u.ro ..... 
:IIC,Mtfl tS.OO MIO 
5H HEPOitT Of' ST \T~: TfU:.\S11REII 
Lt1al~niet 
------ - -
l,r.t.illl lt.OO M.if 
li),T.'& fl n.oo ..... 
11,117 Ill IJt.to ~ .. 1.1$ 
u.~ ID 11100 I!D,fl 
C liO 7.to 11 ...... 
16,os1 .. ,, ,, N.f. .. 
I, ., ., 14. ., f7 ... 
Jl,S'.!I !h:l llw ao.a 
I ,Cl9 . IO.(A) Q.AI 
t>,M II> tiS ... ID!t:. 
1!: ,116.. . .., .. t ,on.w 
a..!IU" ••• ...... .~ .. • !!I.H 7,1:11!1 ... ;) f:b;!.r. 
"·"ll 1'! "'""' L"'<<: .it ~~"' Iff•) til ... 
IJ, It-i TS ... 0 ""'., 11 ,5&3 If OHU .... ,"t 
t: ,170 c. .... ~) ...... 
s.NS a ,..., Jli.l8 
•.a:n .A .... 1~'! I 
l .tl' ' t l :nw Jr;,.ot 
,Mil II IOS.CJJ 71J.54 
1,111 .• IUIV tH.M 
u.ma 108.(.-. .... SI';' 
I,Mt 77 '!7.111.1' lfiJ.i't 
lt,567.01 86-l•J 5:1.~ .. 
1,1U ... l !IN ~.11 
I.S,U'J 1Q IMI.OO llt.lu 
l ,711 It 111.1:10 .US.I)l 
1.1~1! fi.OO 1:\i',IJ 
II ,I~" ,I.\ 110.00 ~•.uu 
~------
T6U.L. I , II, J:!It loO t .,,1! loO • -.t,)li7.Jg 
OF.NEit \1, IU;vt:NUE TR.\N!\ACTIONS 61 
TABI,E NO 23·A . 
~lcht Orafta Drawn on COunt.Y Trea1ur~ra for AutomobUe License Fe• 
wltb Wblcll to Pa:r Warranta Ora'~<n on Prlmar:r Road Fund, 
tot Bltnnlal Period Endlnc June 30, 19~2. 
Ada•r ••••••• •••••••• $ 
.\dam• ••••••••• 
.\llamakf'~ • • • •••• 
\ppanoo•• ••••.•• 
Audubon ••• 
n•nton •• • ••••• 
Blat-k H awk ... . 
nooRfo . ..... .. 
ltrt-mf'r •••••• 
8u~ban an •• 
Uu• n& Vl•t& 
Uutlf'l' •••••• 
Cathnun 
f"'.arr<'ll (""••• .. 
t•t-dar • •• • 







('rawtor~t O•ll•• , . 
navta •••• 
Ot'NHUr ••• 
n .. tawArf' •••• . • 
n ... ).fnhu•• • •••••• 
nt('lc.tn"f"' •••• • 
UubUQ\.14"1 
l~mmf"t ••• 
FA)'t•llt, ,, ,, • • ••• 
Jo~luyct • • • • • • • • • • ••• 
to'rl'lnklln .. • .. • • .. • 
to'rt'hlC)nl •••• •• ••• , ••• 
tlr~tnfl •• ••••• ••• • •• 
(trunttr • • •• • • • •••• • 
Outhr1•, ••• ••••••• 
Iln.nlllton •• • ••• ••• 
Uaru·n~·k • , •• 
Hardh1 
lfArrt .. on .. .... 
Hf'Of)' , , , , , , • 
Howard •• ... . . . .... . . 
Humt,uldt ......... . 
Ida • . •••••• • • 
l01''A , , •• • •• , •• 
J&('lklilon •••••••••• ••• 
J&IIIJ.IU 
&: ,H1.40 l Jt"tft'r•on • • . ...... n ...... :t1 John•on • .. .. •• • 
1% I J O 7~ .Joru•• . . • • • • • • • • •.• 
t•.n 7 U K.-ok:uk • • .. ..... .. 
;:r.au u Kouutb •••• • , ... .. 
IIO,tl!l.':' . 64 J~e • • • • • • • • • • •• • • 
Ztl ,tCO Cl l..JDn , ••••••• . •• - ••• 
I l l l SI 14 l..oulaa ••• , •••• ••• • 
!I ·400 ':'I l .. uca• • . ..... . .. .tt:::.:: ~;:d,.;,n ·:::·· ::::.::: 
7t..:HS.IC ~lahaalca •••••• - ... 
t t • •t! ':I l,tarlnn . ••• 
ut sn -to .!\lanhall , ...... .. .. 
l Ot ,tll ot •una . .. . .. .... .. 
10I .Itt.f0 llltch•ll • • .. • ....... -
140,Jil.,CI ~tonona •••••••••••• • 
tti.U.., ':'J .lolonroe ••••••• 
t4.111 U ltonUt<•m"r) •••••• • 
Jt,1JC.ll Mu~~eatln.., ..... . ... . 
tC.to4 21 O'Urlt-n ........... . . . 
10%,t40.JSI f)ftCe"(l)& ••• , , , • , , •• 
16t,ltJ.04 ·~·· • - ... .. ..... ... . 
I U,11&.Cf l'alo Alto ..... ... . . . 
115,5U.!7 l'h•mouth • • • • •• ••• 
4ti,M1.7J l'or..a.bontu .. ..... .. 
&1.140.11( Polk ...... . . .... .... . . 
U,l77.7u l'otta.wattamlf" •• • .• • . 
U4.7&7,t~O Powe1ht~k .••• • • , .... 
{ti.UO.I c It ina-cold •••• • .. • . - •• • 
1&1,017.6! ~ac • •••.•..•••••••• • . 
41,500 ?t ~t·Ott ...• , • ••... , •. , • , 
t u.s:% :o :-ohf'lby • • ••••••••.•.•• • 
kf»,:ltt.3fi :-;toux .•••••• • .•...•••• 
116,17~.61 Ntnry ...... . ......... . 
72.024 C3 Taml\ ............... .. 
80,14fl.l" Taylor .....••..••.•... 
IU,006.11 t'nlon ••• , ........... . 
M4,314 flu van Huren •..•. •• •.•• 
lli,OU.U \\'ap4•tlo .... 
61.841Ulfi \V'arr•n . • . . . •••.• 
IUI,,.U.tt \\ra•hlncton • , ....... . 
~~::~i :r ~~::b~{er · ·:: ·:::::::: 
~t;~l:i~ ~~~~~:::f.t .. :. ::. :· . .'. 
It 1411 t2 \\'orth ... .. ..... .. .. . 
















































I:!.Ut U I \\'oodbury ••.••.•••.•• 
?l,fll.lll Wrl&ht 
UD.J44 tl 
Total . UO.ilJ.OU.H 
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TARU: NO 2. RECEIPTS FROM COUNTIES IN THE UENER.\1. IIEVf::-;1 F. \Nil l:li'ECIAL FI' NDS 
\mount• Rt•ff'lved F.aclt Year, and In tbe 




l'OUIIIT HUiftlt.W Jruane ~~~-~__::: na-:::,•· 1'ur ... r tuloo .. taet•rtat• nome . tpbPltiW --- - -------- --------
Ada r- .. ,,.,.s I '·"''" --· -··· ' l"'rrLru.r~- -- -- ..... J,!:N.b • :v.•oa _,.... ,, • .D T,to8W ... t! t.G.O& &O.!tt.i'S 
M•-
~-- u.m.O> 1,183" =· ...... ... .., .. ,.... iO, lJIIIO 1,111..10 14:% ...! ..... 5o-~ Alia-
~ u.~•• 
...... QUO! 1.111.1$ 17.016-...... J.llltll !So11l l.J •. lt fl .•• A-=r;:.. &I.A.! ....... t>iO> , ... ...... I<IIP 1,$.11 >1,Wii0 .. _.,. lt .•. IT IIU 611 lU 54 1,01110 .• a.n•.:a.t 
A..OI!uboD-
l ,m! II 
~ ..... tu.os l,Oi7 .... 64,tu.J:I ,_ •.. :..: lllt't l,e.\.ot ....... -·--:=.r,ar - •. .a. II S...il7-~ .... ~~~~~ t,M.Jl I!I,.U ... ,. .. 110 ••.• ... .. !,0:6 .• ... ...... 
BJatk Haw\.-
t,ln.l~~ 
~- llf, ..... t.!la ... -1400 
!,WO.OO Ul,M.N , ... U7,1+'1. ..SJI %,118.11 l'l'f.iOI 47 --- 1,41,. ~-- lt,r.IU 211811 1,tl60.40 ...... 11 ....... !1 ,,., "··· .. _,. ...... 101 1.711.1! ue,456 sa 8--l"lrtl. par~--· -· tl,lti.JT 1:15.1'1 IH.OO t,m.ts 75 •• 6 .17 _, ... _ Tt,IIT.CIO !1S.7R !16.(10 1,!SI.4SI tw.t17.01" 
Borhanu-
7'\rtt. ,.., ~--··-· ll.Oit .• !St. 'I{! 6!111.0 
1,158.57 6f,UI.~ 
bttoad , •• , ---· TI,OOJ ... ..Ill 1.(!11.5? t,m r. ...... 
~.navt.u-
nnc.,~ar .... --. .,,TIO.!t !01.'10 • 1" tM 00 l,ft1.40 ll!l,f/Uft 
Rutt:!.od rt•r ·--· - ti,!Q II ML'1t I H.OO 1,&U.71 110,GB5 .. ,,, ... , .. , -- . ll,P-9.11 IV!,Jfl l,i61.ot 81S,'I'WC 
o..J::l.~ ,. .. ---- 111,00110 !'li<O.Rl I,Nf.OS 118,11108 
l'lrlt.Jtlf - 10,11!11"' '!'?!.Gi 
1,1181.18 f1,4211.tt 
tietood Jill' --· ........ .,. :uo (It 1,101.80 ICH,46t.l7 Carron-
::,'J-;:u--: ··"" ll 284M 2S8.W 1.'1U.1'4 t7,71t.f6 
Ca,._ IN.~~.I'J C~lt. !3 
1><).00 1,'107 .10 t<».--14 
Plrtt7tat_ - 7C, .. I tS C4t.tt t!III<O 1,611.15 ··*"' &ltouCIJtu ... - flll .... 7 •• m .!!l H1.80 t,Mt.Ct IC>J,OIO.III CvroOonlo-
~~::ar-::::: ........ tst.n .~ ·~ :t~tl() t,eoi.13 81S,479.D ... «>< 11 .... ,. an.tJI) ... 11 . ..0 l,M.fi M,8<10.ft 
C.Su-
C:,t~:!v..::: E!,r.t ... 11,0!1.11 ll.lt - I,MP.IW 1.~.61 104 ..... ., III,WIII ..... ., till I.OU l.O':"t.IW !,011.01 Ja»,tJJ_ .. 
Cllon>-
llnl,.... ·--· -- , .. , .... \,Jill) 80 ..... 1~ 
fbJf-:=s.!"" -·· . G,III!M ~~~ 
1,641 .• 100,431. 
~v:::::- e,anl!> lf'G.~ 
..... I,Vo'$.GI .l.U.Ol 
IO,Tt< . r.7 (I) 1.(110.7'$ 10, •. !1 n.arb- us.ar 
~~n.,.... ___ 
18 .... .. '·"'"'· 1n.• 
Jtl'.(rl rte.!l 45,1St. _ . __ 
o ,li!l n ..... llll 18.17 
..... ISI.IO eo,tn v: 
n·~~---- TS,Ilt 10 I ~ ... 411106 ..... 1.1)0.11.& •. orr:- •• _,_ __ 
11,101 II , U70'1 
tu.6, M.S 11 ••. 00 
n•=,... -~~ lll,ICl.IO 14111» 7 .. cu·· ~ 1.m.a ot ••• .• '::::': """· -- 111,1!1111 t.an_, 1111 t!O ... :lt tO 1.101.11 )ft4,110 ... a• !! ... , .... 
~==- Ill AI &!I 11.600 J8 11!1.111! 
t.V.... a& ltt,tf."4G 
uo,Tun ••n• t.St&.m 1M, a .a. cra•ford- MUS l'lrl:tr•ar ___ ..,.,(34 ·• IJ,CIGlt m.r. ,, .... !$ 1!1:.":41 .. ...._,...,. _ 
llt,Nt> IJ.tu 00 <85.CI 
!.U: 8C IS,&,_ a; 
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'r\111.>: \o . ,, - Rt:l'fii'TS PRO.II COIJST!F_q [~ 
"''•'f! ........ Ju,.~be> 0\JUDIJ ........... IZU.Inf ~L lnto.J .... t t S,llt,•dC lnebrlat• nowe 
o.n•~ ... ~., tl PlnL~U ~u ...... 
Stfroad JfU. ~.,&llt.f ~ ... 1n.a 1,-.:-. 17 
Dorio- 1:16~ ,.,.,,... "·" . .;;;;· ~1-&t U,N-'-Swoodr..,. Sf' • t.S:S ....... 
DlntGt-
l'kiL Jfat .... ~ £: fl&.V •. '!t 64 ••• ,. 
1-!coadrov lrlO.!iO ";7.8"' 8Sl.fi a.&IO.Jil 
Dll•••re-,.,.,,.., t!OU tte.oo 1.2J8.7'f 71,., u 
Slotold '"" •• IS:J>o u .. t.Jitot.?t ~.tlfl" 
Dol X-,.,.,,.., iU.71 "-'·· l ..... oe tcr..u&.Of Mtood,..er •• 1.!71''!1 ... ~ t ,H .O& nt.r-61!1 
Ilk~-
ftnl7f'U. Ifill «6.tl • •• 7 .... 
S«oDd ,..,. 150i4 U4"'J .... <$ •• toli'9 
~
Ftn&.T .. , 1n.a .. .- '<il.!S ....... ") !.en.• l51.1S804 
~ff'&r .,,.DJ.-17 V.!f O!!O.M JVJ_f,o) :!,7!4 .J1 J;J,$."1, .ot ,_,_ I:St IS 
l'lnt.,.ar d,ll OS • ~u ... a. ;;t6.00 ~L· .U.U7 t4 -·-- ........... I,...SI> $0'8W """' i-4,:00.\f ,.,ftc.-
~;'ar ... 1\1,~1,. .... 1.174.58 SIS • .OS.!S ICII,t113 fO u. ... 1,1\S.l.!f 11&.~ .;9 
no~t.rur a.e1~ .... ~ ...... 17 "'·*··· s.toood r•ar-:- il,tllll ft &S:Z.ifl l,mct.tf ~ ......
PTankll.o-
.P'II'IC.Jt&l'.-- 64,r.tl.l" $8.(16 t,m.ot ~t,ftft.U 
b«ond reat~-- ·~.»:TD ' l&t.~l 1,52$.10 l ~.,..--..01 l'rto.rtlont.-
Flrtt J't&t - l\t.fk!Q ~· ~-0.. '<!.00 1.0A'7.1& 
M,aiO.S 
ISH'oud , • ..,. ... fi.Ht 6.1 11!0.67 l fl.flll l,Oof.l• 74,Cit'O.tv Grtf'Ofl-
Fll'ltJ••r Ju,(JJt.,.. ll,lnl to lb$.11 ·- S37.00 (!1,1!'7 Mt.OO I,.U.t !1 
IU.'1'!0.10 
Oru~~d rear,. lt,110u lol 4,1'17.00 4 •. 115 IIIJ.oiO "1.1(_ ••• t58.«.» 1,000.110 g(),Ui.O! 
F'lrtt.r••r ·-· 11,111•1.M litl.(n tl$.00 1,475.11 77,(0!8.80 
~DdJ'tl.t- M,t1JI.7i :IOUI! I<U<> 1,~11.6'7 
9't,47t.'-1 
Outhrl~ 
nntyur -- ,,1,11!3 tU -··· ... ·--·---· t,IU.II 1e.aur: Strood J't&t · ·- 'nt,re2 u •••• 'IG ee.e~ ... UamiJtoo- -- --·-·· ---
l'lrat r••r -- :•. '" !f0.07 04.40 1,511-~0 
34.014.50 
&wood J'tll t-t,I:'Jl ,i7 
..,_,.) 1,5!0.16 •.•u• 
Uantod:- 12'1.14 
Flntrt~r • ""·"''"' ttlii.ro Jt"ll.14 l,U9.C6 15,1:1! .• ~urad,.ar g,&!BIW t •. Of l.lfJO.Ie n,m ts Hardm- JISO.ff 
Pint rur J'.!,ile(d !Ill. I<> 4~~ 
1,151le'O lf'!,~.t:l 
_,_ 
ts.m •• I.S:~U ns.M.~ u lll11to1>- ae:.tl 
Plrtt Ttar ,, 1MP u ... 6-U.M t.NO.H Q).Of'A.&l ~,....,. !:>,141.113 l,tr.IIO 1,511.01' IL',Ol ~ u.ng;;,,.., ~<~~~• 
m10 ~-~ m.oo I,Uo.i7 l'l,l><7 pt - .... ttJUo~ u IJ!.OO 1,11~-5'1 77,• "' Uowant- a.es 
Plmrur C,fiD u 1111.!8 
{11;6.7'1 "·""'"" -..... "'·'~" ...... •.~moeUWDtJOkU- ...... nnt,..ar I<OOQ 
'~"' 
l,JJC.ot In,$" 




....... l'l.eotlt -roar tl,l!ia 11 1.!81! .• 8t.H 41 lo•a- ..... nrn,.., 11104 10 11,..,.1$ I Q t.s.r. ....... a,os. 1t "'""'"'roar 1,6T7. 1011.r. 1& JatliOD- fn.Jll ... ll,l!illiMI 151. '54 ,... .. ,..., 
fi<.l»fl •.me. te. JO -1:)111 I !!0'!0 l,tol.t4 7!1.11'!:U ~, ... 11Ur."fl4 ... .. 1.-r.s.ao tll5,k17 @l Juw;;,_ •.w u ... w .... u 
l•,f~lt "· 01 ..... TlS fllft .... 00 ! ..... 11P,tl0 ... .....,.,., .... IM121 .. ll,t:!!JUI IV1U ..... !.<8f ... l~.Htt GI.U c,..CB 
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:~:::: :::::::::·::::· ... :::::: 
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